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Bienvenue à Vilnius
1 La capitale de la Lituanie est toujours heureuse d'accueillir des hôtes venus d'autres
horizons, surtout quand il s'agit d'artistes, qui amènent à Vilnius leur esprit national,
leur culture, leurs traditions. Chaque nouvelle rencontre, c'est comme un mot de plus
dans la culture lituanienne et dans le cœur des gens. Beaucoup de festivals se passent à
Vilnius.  Certains  d'entre  eux  ont  déjà  une  longue  tradition.  Pourtant,  la  venue  de
Cymbeline chez nous sera un événement historique car les habitants de Vilnius n'ont
encore jamais vu de spectacle avec des comédiens représentant 6 pays d'Europe. Le
département de la culture à la mairie de Vilnius félicite et veut encourager cette belle
idée qui ouvre des voies nouvelles pour la coopération et l'amitié.
2 L'art  théâtral  est  une  source  de  réflexion  pour  les  gens.  Les  créations  artistiques
communes  font  naître  la  conscience  et  le  respect  mutuels  entre  individus  et  entre
nations.
3 Cymbeline, un hôte très attendu, sera joué en plusieurs langues dans la cour de la vieille
Université de Vilnius.
4 Souhaitons donc aux hôtes de Vilnius et de la Lituanie libre un bon séjour et beaucoup
d'impressions inoubliables !
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